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RESUMO 
 
 
As chamadas organizações do terceiro setor possuem um importante papel para funcionamento 
da sociedade e tal importância, evidencia-se principalmente nos setores negligenciados pelo setor 
produtivo e pelo Estado. A expansão desse setor trouxe consigo o aumento da competitividade e 
uma maior exigência dos financiadores no que se refere à aplicação dos recursos. A ciência da 
Administração possui uma grande diversidade de áreas das quais o Marketing, é essencial para 
qualquer organização, lucrativa ou de cunho social. Neste contexto, o presente artigo tem como 
principal objetivo demonstrar a importância da aplicação dos fundamentos de marketing nas 
organizações do terceiro setor para seu sucesso. 
 
 
